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2（108）
シュトラウス著『イエスの生涯』．における神話と教条
????????????????、?????????????、????????????????????????? 、 、 ? 、 ???、 ??、???????? 。??? ?? 、 「??? ??? ー ー ???? ー』（『??? 』 ?????????） 、? 、 ????っ ? 。
??????
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（109）3
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
???????。???、????????????????????????????。??ュ 、?『 ? 」 「 」 「 」 、 ????????????。??ュ ????、?「 ?」? ??????、?????????、???、????????? ?? っ 。 。?? 、?? ?? ? 、 、 ?、????? ?? 、 、 ? ??? 、 、 ャッ 。 、?、 ?? 、 。? ? っ?? ? ?? ? っ っ 、 、?? ? ャッ （ ）?? ???? 。??ュ ? ? 、 ?。 、?? ?? 、 ? 、??、 ??? ? 、 、 っ?。?? ???? 、 、?，????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??????????，??????
4（110）
9シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
??、、???っ?、???????????????、??????????、??????????????????．? ュ?? ? ? ィー ? 、 ? 、??『???????。???????????、???、????????????』（??????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
??????、 、 ? 。??ュ ? ?、????、? 、 ? 。???? ? ??? ????、 、 、 ? ????? 、 、?? ? っ 。 、 ー ????、????? ? 、 、 ?、 ? 、?? ?? っ 。 。????、???????、?????、? ? ??????????? 、 ? ??? ? 、 。??????? 、? ー （↓ ???? ? ????? っ 、 、 。 ー?? 、??? （ 。?? 、? ?? ?。 、?? ??? 、 っ 、
（113）7
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
ー???????????????????????。??????????、?????????????????????、?ュ??????っ???。??ュ ? ? っ ー ??????????????????、?ー?????、??????????? ??? 、 っ 、 、?? ? ? ? ? 。?? ??? ? ??、? ??、????????????????????、????????????ッ ? 。 ォ ェ ? ッ （ ｛ ? ????? 、?????? ? ???っ ッ （ ????? ） ?? 。??ォ??ェ ?ッ 、 『 』 ?っ?、??? ュ ? 、 ー （ ? ） 。（ ?????? ?。。 ?? ? 〈 ? ?? ???? ー ? 、 、 っ 、????? っ 、 、 っ ?っ? ? ?、?? ???????????? ? ー 、 ーー? 、 、 ー 、 っ??? ??? 、 。 ー 、 、
8（114）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条




?????、?、??????????????、??????????、????????????っ????????? ? ? 、 、 、 ? 、 ? 、 ? っ 、?? ????? ? ?????????????? ???????っ?。 ???????????? ????、 ?? ? っ 、 、? ー ? ?? ??? ?? ? ? ? 、 ? 、? っ 、?? ?? 、? っ 、 、 、?? ?? ? っ 。??。??? ??っ 、? 、 ? っ 。??? ? 、???? （ 。 。 ） 。 、 ー???????、? ? 。 、 、?、 ー ? ? っ 、 、?? ??? 、 ? 、 、?っ ? ?????。 ? ? 。????? ?? ?
10（116）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
????????。??????????、???????????っ?、?????????????????っ???? ??っ???????、?? ?、 っ ? ? 、 ???????????? 、 ? ? 。 っ ー?? ? ?????? ? ?、??????????????????? 、?? ??? 。 、 ー ? 、 、 ー っ?? ー ? 。?? ??、 ?? 、 、 ?、 、 ? ??? ?? ??? 、 。?? ?、?? ? ??????????????????、????? ???????????、???????、??? ? 、 ー?。 、?ー 、 ー?? 、??。 ? ?ー? っ 、?? ??、 ? ? ?っ 、 。?????、???、?ー ?? 、 っ??????? 。 ?、?ー っ 、
（117）11
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
??????????????ー??????????、???????????????????。????、????? 、 ー ? ?っ???っ?????? 、 ー ? ??、 ???????? 、 ? っ 。?? ??? 、 ???、?????っ??????????、???、???????、????????? 、 。 、 、?。 、? 。 、 、?? ? ?? ? 、 。 、?? ? ?っ? 。?????? 、????????????? ? っ 、? （ ??????? ? ? ） ? ? ? 。 。 ）?、??? ェ ? っ っ 。 、????????????? ????? ?? ?。?、?????、? っ 。??????? 、 ? 。 、?? 、 っ 、 、?? 、???? 、 っ
12（118）
シュbラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
?、??、????????、????????????????????????????、????????。???? ? ?、 ?、 っ 、 っ? 、 ??? っ ?? ????、??? ????、?????????????、????????? ????????? ??? ? ?っ 。?? 、 、 、 っ?? ????? （ ） （ ）?? ?? 。?? っ? 、 ? ? ?っ 、?? ??、 ? ? ? ?っ 。 、???、?????????（????『???????????????????????????????????????????っ????? 。 っ 、?? 。 、?? ????。? 、 ??? ? 。 ??? 、 ??? 、 ???? ?? 、 、 。?? ?、 ? ーー 、 、 、??、???っ?、 っ
（119）ユ3
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
?。???、??????、??????、???????????????????????????????????? ? ????????????? ? 。 ???、???????、?? ? ? っ ????????????????。???、?? ??? ? 、 ? っ? 、?? 。?? ???、???? ???? ???????????。??? ???????? ?、 ? ?、?????? ? ? 。????? っ? 、 、 、?、 ュ 、 、 っ 。 、 、?? ? 、 。 、 、?? 、 。 、?、 ??????? 、? ?? 、 っ っ?? ?? 、 。 、 （『?? ? 。 、 っ?、 ? ? 。 、 っ?、 ??? 、 「 」??? ?? 、 っ 。
14（120）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
???????????????????????㌔??????????（??????????????????????? 、 ??????????、? 、?? っ 。 ?????? ．??????? 、 ュ 。??????? ???????? 、 、??? 、 。 、 。??ュ ??? 、 ???????????? ???? 。??ュ ??? 、 。 。 ） ェ （??????? ???。 ） ?? ? ??、????????????????????? っ?。?? ?、?ゥ 『 。?? ? ? ? 、 っ 、 （ ）。?? 、 ー 、 ー ェ?? 。??????? 、 、 ー っ?? っ 、
（121）15
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
??、???????????、?????????????ー??????っ????????????、????、?? ? ? ???????っ??? っ ? 、?? ?? ??????????、??????? ? 。??? ? 、 、 （『 ? 】﹈「）? 、 、 ? ??。??? ー 、 、?? ? 、 。?? ??? 、 ? っ 、 ァー ー（ ????。?）????ェッ （? ?『 ?? ??? ?? ?「 ?? ?? ?? ? ???????? ???? ?????? ?????? ? ? 、 、 ェッ 、 ァー?? ? 、 。?? ェッ 、 、 、?? ???、? 、?、 ? 。?、 ? ? っ 。 、 っ 、?、 ?、 ?? 、 ? ? 。 、?っ ?? ?。 、 、 。 、 っ
16（122）
シュトラヴス著『イエスの生涯』における神話と教条
??、????（???????????）???????、???（??????????????????????????????? ??? っ ?、? ? 。?? ??? 、 ?? ?? ? ?? っ 。? ェッ ??? 、?? ? 。 ?? ェッ ? ? 、? 、 ー?（??） ??? 。?? ー 、 ??? 、 ?? ?? ??? 。 ??、?? ???? 、 、 ? ? ??。 、 ??? ? っ 、 ? っ? ??、 、 、 。 、?? ? ?、 、 、 、?? ?? 。? 、 、?? 。 ー 、 、 。 、?? ??? 、 ? 、 っ ? 、???、?????????????、?????????????????????、????????????????????? 。 ? 、 、 っ 、?? 、 っ 、? っ
（123）17
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
????????????????????。???、???????、?????????????????、????? ????????????? 、 ー? っ 。?? ー 、 ? 。 、????、????? ??。???、???????、????????????????。?????????ュ 、 、 。 、 ュ???、????? ? ? ?。 、??? ? っ ?、? 、 ? 、 ? 、?? ???????? ???、 ? ??????? っ ? 。 ?、?ュ ?? 、? 、 ? 、????????? 、 っ ュ??????? っ ??、 ? ?。??ュ? 、 、 ェ ー、 ー 。 ェ?????? ???っ ?? っ ?????（??。???? ???????????? 。 、 ー 、 、
18（124）
シュトラウス著fイエスの生涯』における神語と教条
????????、????????????、??????????????????????????????。???ー 、 ? っ 、 、 、?? ???????? ????????、????????っ???、????????????????????? 、?? 、 っ? っ? 。 、?? 、 、 。 ー 、?? ???? 。?????（ ） 、 っ 、????、?? 、? ?????????????????????????? ??? ????。????、 、 っ ー ー?、????? 、 （ 。 ） 。 、????。????、??? ????? 、 、 ??????? 。 、 ? 、?? ?、 、? っ っ 。 、 ??っ 。 ? 。 、 ? 、?? ? ??、 、 っ 。 、?? ?、?? 、 ? 、 、
（125）19




???ュ???? ????????????? ? 、 ? ??????、 （『 ???????）???????、?????? っ 、 ? 、 、 ェ ???っ?、? ??? ??? ? 、 ェ ?。? 、 っ ? 、??????????????、?????????????、??????????????????????。???? ?? ?? 、 ュ 、 ??。?? ?????? っ 、 ュ ? 、 ?、?? 、 、 ??? ? 、 。 ュ 、 、?? ?? 、 ? 、 （ ） ? っ?、 ? ? 、 、 、 「 」????? ? 。????、???? 、 、 ? ? 、
（126）
シュトラウス著「イエスの生涯』における神話と教条
?????????、???、??????????っ????????「??????」?????????、???????????????????????????????????、???????。?? 、 、 「 ??」???????? ????????、?????? 、??「??????」????（????????? ? ）???????????。??、???? ? 、 。 っ 、 、??、 ??? ? ? 、 、 （ ）???????（????「＝? ???????? ? ??????? ????? 、?? 。 、 、?? 、 、 。?? 、 、 っ 、?、 ???????っ （ 、???。?? ??、 ュ 、 、 、 、 「 、?????? ? ? 、?? 、 ? ?? 、 、 ?? ?? ? 、 ュ 、?? （?? ） ?
（127）21
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
?。????????????????????????????????、????????????????????、 ???? 。?? ?? 、?ュ?????、?????????っ?????????????????????、?????????? 、 （ ）、? （ ? ? ??。 ??っ 、 、 ? 。?? ?? 、 ? 、 っ 。?? ? 、 、 、 ェ?? ? ?? ?っ 、 。 ?、 ュ?? ???? ? ? 。? 、 ? っ 、????っ?。?? 、? ? ?? ? っ ? 「 」?? ???? 。 ュ 「 」 っ?、 ? 。 、 、 っ 。 っ 、?? ? 、 っ 、??、 ? ??? 、????? っ ? 、
22（128．）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
?、??、???????????????????????。???っ?、??????、?????????????? ???????。??ュ ? ???? 、 ? ， ? ????????????、?ュ??????? ? ? 、 ュ ????????????? ? 。??ュ 、 ?? ー??????? 、 っ 、 ??? 、 っ ?。?????、 、????? っ 、 （ ）?? ?。 。?? ? 、 ? っ 、??、 っ? ?? 、 っ??????????????。??????????ェ?????????????????????????????? 。 ? ?、 っ 、?? 、 ェ 、?? ??????。????????????????????、???????????????????????? ?、 。 、
（129）23
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
????????????????、???、??????????????????。（????〜?）??????? 、 ュ ? 。 、?ュ????????、 ? ????????、 ??????????????????????????? ? 。??ュ???? 、 、 （ ?? ??、 ? 、 （??ュ??? 、 、 。?? ? ? ュ っ 、 っ 。??ュ???? ? 、 、 っ 。 、?? ? （ ? ???っ 、 、?。 、 ?? 、 ー っ 。 、 、?? ? ?? ? っ 。 、 、?? ?、?? っ?、 ? ー ? 、?? ?? っ っ 。??ュ??? 、 ェ 、?? ? っ
24（130）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条




???????ー?????????、???、??????、????、?????????????????????? 。 、 ュ ? ? 、 ? ? 、?? ?。???、???????????、?ュ? ???『?ェ ???」 ?????????????????? ??? 、 、 ? ? 、 ? ? ュ? 、? ???? っ?? っ ?、 ? 。?? ??、『 ッ 」（ 。 ? ????? ? ?。 ? ??????? ?? ? 。 ュ 、?ーー?? ? ? 、 、 （「 。?? 、?ュ? 、 、?、 ? っ 、 、?、 ??、? ?、 ?? ? っ 。 ュ ? 、?? ?ー ???? ???? ???? （ ??????ュ???? ? ? ュ 『 』 、『???』（? ? ） 、『 」（? 、 ） ???? ??
％（132）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
っ?、『??????』?????????????????、?????????????、????????。???、?ュ??????????、?ュ???????????????、????、???????????????????????。??ュ ? 、 「? ? 」 、 ??????????? ?、 ? 、 ? ?????? ? ?。???、?ュ????? 「 」、「 ?」、「 」 、 「 ???」 。 「 」 。 、?? ????? ? 。 ュ ーー ??????、????????????????。???? 、 ュ 、 ? ? ?????、??、?? ??? ? 、 『 ー?? ?』 ? 、 」 、 っ 、 「 」?? ?? っ ??????????。???、?ュ?????「??」????????、??????「??﹈??????。??「??」??????、?ォ????ッ?????????????。?????、「??」? 、 ォ ッ 。? 、 ュ 、 「 」?? ?? 、 「 」 。 、「 」
（133）即
シュトラウス著「イエスの生涯』における神話と教条
?、??「??」???????っ??、???????????????????。????????????????? ?、 ォ ???ッ?ーー??????? 、 ? ??。???『?ー ?? ?? 』（「 」? ???? ???? ? 。 ??「???? ー ? 」 ）。?? 『? ?? 』（「 ? 」 ? ＝ ）
?
?????
?『??????』 、 、 、 ー 。 、?? ? 、『? 』 ー っ 。 ーー? 、 ? 、 ? 、『 ?』??? ? ?????? 。 、 （?? ??? ?? ??』?? 「 ?」 ? ?? 。??ュ 、 ? 、 、 『 「 」（ 「??）??????? 。 ??、? 「 」 ? ??、?ュ ? 。 ……」 ュ?? ? ??。 、 ュ 「 」 、
28（134）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
?????????????????????????????、???、?????????????????、「??????』?????「?」???????????????????。????、??????????っ?、「??」??????????? ? ????。?『 ェ 』 、 ???????????????????? ?、 ?????????っ?。?ュ?????、 ー 、 。 、??ー?? ??? ??ュ ?（???， ュー ェ ? ? 》』 。?? ? 、 。 「 』?、 ? 、 」（?、 ー?? ィ? ） 。 っ 、 、?? ー?? 、 っ 「 」 。?? ? 、 ? ? 、 ュ っ ? っ?????????。? 、 ュ 、?? っ?? 、 ? 、 …??。???、?ュ?????、???「??」??「??」（ ??????????????????????????。 ?。
（135）29
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
?????、?????????????、???????????????????????、????????、??? ? 、 ? 、 っ ?。 、?? 、 ー っ??。 ???、?????????????????????????????????????、????、??????? ? ???? 。 ????????????ュ? 、 っ 。 ー????????。 ?????、?ュ?????、????? ???????????、?????ー??????? っ 。 、 、 ー っ??。 ??、 ?? 、 、?ー?? ???????? っ 。???、?ュ? ?? 、 っ 。?ュ?、 ?? 、 、 ー 、?? っ 、 ? 。 、 ュ っ ー?? ???? 。 ? ????????????。 ??っ 、 、 、 ? ? ??? ??? 、 、 、 ?? （ 。 ??、 ?? 。 、 ? 、 。
30（136）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条




??ュ?????、???????「??」??ェ????????????????????????????、???? ? 。 ? ???????????? ?????? ?、???????????。 ????、???、???????????????????? 、?? 、 。 、 ? ? 、 、?、 ?? ?? ?。??、 ? 、 ???? 、?? ????????、??????? ?。?? 、 。 、 。??ュ?? ? 、 、 。ー 、?? 、? ? 。 、 、 、?? っ 。 っ 、?? 、 ? 。 っ?? ??。? 、 、 、 、? ? ? ??? 、 ?、???? 。? っ 、???? 。??? 、 ? 、 ? ? っ 。?? ?? 、 、 、 、
32（138）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
????????????????????、??????っ?、?????、??????????????????????????? 。 、 ??、???? ? ? （??????） （?????????????。??????、???????????????????????????????、?????（ ｛ ? ??? ? ?? ??? ??? ????? ? ??? 。 、?? ? 、 、 、 、 ? 、???? 、 、 。 、 、 、 っ 、?? ???、 ? ?? 。????? 、 、?? 、 。 ュ 、 、??????? ?? 。??ュ 、 ? 「 」 っ 。?????ュ? 、 っ 、??。 、 、 、?? 、 ー っ 、?? ー 。 ?、 ー 、 、??、 ????? 。 ?
（139）33
?シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
??、????、???????????????????、???????????（。???????????）????）??っ ? 、 ? 。 、????????ー? （ ?? ? ???（??? 『 〞 ??????? ? 、 、 ュ 、? 、 （ ）?????? ????????????。?? 、 ュ ??? 、 、 ー ? ? 、??????? ?、 ? 。??ュ?? ?、 ??。?「 ? 、 っ ???、 、 ???? ??? 、 。 っ 、?? 、 ? っ 、 ??? 。????????、??????? ?」（ ??????????? ? ェ 、?? 、 。 、 ュ??、 ??? ? 。 、????? 、 、 、 ュ 。
34（140）
シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
??ュ?????、???????????????????、????（?????）?????。??????????? ? ? 、 ?、????????? ? 、 ュ ?っ 、 ? ????、 、 ? 。?? ????? ?????ュ?????????? 、 ュ ?? ????。??? ュ 、 、 ? 、?? 。 っ 、?? 、 っ 「 」?? 。 。 ??? ??????? ?、 、 。 、 、?????? ??、 。 、 、?? 、?? ? 、 、?。 ?? 、? 、 、 。 、 、 、?? ??? ?? 。??、 ???、 、?? ????? ? ??? ? 、??????? ?? ?? 。?? ?? ?? ?? 、 、?? 。 、 ェ 「 」
（141）35
シュトラウス著rイエスの生涯』における神話と教条
?、??????????????????「???」????????????????????、?? ? っ ? 、? 。
?ュ????????????????
??ュ? ? ? ? ? ??、???????? ???。??????、 『 』 （ ） 、「 」 「 」?っ???。 、「 」??、?? 「????? ?? っ 。?? ?、「 」 、 ????ォ?ェ? ッ っ 、 、??「 」 「 」（ ? ） 。 、
「?」????????????。??、?ォ????ッ??????、「?」?「????」（??????????????
????? 。?? 、 ォ ???ッ 「 」 、 ????? っ ? 。 、「 」 、???? 。??ュ ? 「 」 、 っ ? 。 、 っ 、 ? 。???、?ュ ?? 、 ? ?。? 、 、??。?? 、 ュ 「 」 。??ュ ? 「 」 ?、 ォ ? ッ 『 』（ ? ?
（142）
シュFラウス著『イエスの生涯』における神話と教条
???????????。?????????、?ュ?????「?」?????ォ????ッ????????????? 。 、 ュ? 「 」 、? ? ? ? ? ??? 。??ォ????ッ?? ? 、「 」 、 ュ ??? ???、??「?」?? 、??? っ 。 ?、???????? 。?? ?? 、 、 っ 、 、 、?? ? ッ 、 「 」 っ 。 「 」?っ ?? 、? ? ?、 ? ? 。?? ??? 、 。
（143）即
